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-"VIOLIN CONCERTO OPULENCE" 
YURI MAZURKEVICH, chairman 
February 5, 1990 
Monday, 8:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Violin Concerto No. 4 in D major 
II. Andante cantabile 
Wolfgang A. Mozart 
(1756-1791) 
III. Rondeau 
Igor Fonberg, violin 
Steven Bailey, piano 
Violin Concerto in B minor, Op . 61 
I. Allegro non troppo 
Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
Gigi Turgeon, violin 
Hsin-Chuan Chou, piano 
Violin Concerto in D major, Op. 77 
I. Allegro non troppo 
Chao-Hua Jin, violin 




Violin Concerto in D major, 
Op.61 




Mark Robertson, violin 
Steven Bailey, piano 
Violin Concerto in D major, Op. 35 Peter I. Tchaikovsky 
(1840-1893) I. Allegro moderato-Moderato assai 
Nicholas Milton, violin 
Steven Bailey, piano 
